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Â ÏÐÀÊÒÈÖ² ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÑÅÑÒÐÈ-
ÁÀÊÀËÀÂÐÀ
Ïñèõîâåãåòàòèâí³ â³äíîñèíè íàëàãîäæåí³ òà
çàêîíîì³ðíî ôóíêö³îíóþòü ó çäîðîâî¿ äèòèíè. Çà
óìîâ õâîðîáè ôîðìóºòüñÿ âæå ïàòîëîã³÷íèé ïñè-
õîâåãåòàòèâíèé ñèíäðîì, âñåðåäèí³ ÿêîãî çáåð³ãà-
þòüñÿ âçàºìîâ³äíîøåííÿ ì³æ ïîðóøåíîþ ìîòè-
âàö³éíî-åìîö³éíîþ ñèñòåìîþ ³ íåàäåêâàòíèì âå-
ãåòàòèâíèì ñóïðîâîäîì. Áóäü-ÿêà íåãàòèâíà åìî-
ö³ÿ (òðèâîãà, äåïðåñ³ÿ) íåîäì³ííî ñóïðîâîäæóºòü-
ñÿ çì³íàìè âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.
Âèâ÷åííÿ ðîë³ ïñèõîåìîö³éíèõ òà íåéðîâåãå-
òàòèâíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ðîçâèòêó âèðàçêîâî¿
õâîðîáè º ïåðñïåêòèâíèì ó ïëàí³ ïðîâåäåííÿ ¿¿
ïåðâèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè.
Ç ìåòîþ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ä³àãíî-
ñòèêè ìîæëèâèõ ñêðèòèõ äåïðåñèâíèõ ñòàí³â ó
ä³òåé, ùî õâîð³þòü íà âèðàçêîâó õâîðîáó¸ ãàñòðî-
äóîäåíàëüíî¿ çîíè íàìè ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ çà
äîïîìîãîþ îïèòóâàëüíèêà Çóíãå, àäàïòîâàíîãî
Ò.². Áàëàøîâîþ.
Ó á³ëüøîñò³ îáñòåæåíèõ ä³òåé íàìè âèÿâëå-
íî ð³çí³ ð³âí³ äåïðåñ³¿. Ñòàí ëåãêî¿ äåïðåñ³¿ ñèòó-
àö³éíîãî àáî íåâðîòè÷íîãî ´åíåçó çàðåºñòðîâàíî
â 38,8 % îñ³á, ñóáäåïðåñèâíèé ñòàí – ó 45,3 %
îñ³á, ñïðàâæí³é äåïðåñèâíèé  ñòàí âèçíà÷åíî
ò³ëüêè â 3,7 % îñ³á.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ó â³êîâ³é ãðóï³
ä³òåé 10-14 ðîê³â äåïðåñèâíèé ñòàí ð³çíîãî ñòóïå-
íÿ âèÿâëåíî â 76,8 ± 8,1 % îñ³á ïðè ð³âíîì³ðíî-
ìó ðîçïîä³ë³ ì³æ ñòàíîì ëåãêî¿ äåïðåñ³¿ òà ñóáäåï-
ðåñ³¿, òîä³ ÿê ó 7,6 % ä³òåé â³êîâî¿ ãðóïè 15-18
ðîê³â íàÿâíèé ñòàí äåïðåñ³¿, à ó 92,3 ± 9,6 % ðåº-
ñòðóâàâñÿ ñòàí ëåãêî¿ äåïðåñ³¿ òà ñóáäåïðåñ³¿.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî õëîï÷èêè õàðàêòåðè-
çóâàëèñÿ á³ëüø âèðàæåíèìè â³äõèëåííÿìè. Òàê,
ó ñòàí³ ëåãêî¿ äåïðåñ³¿ òà ñóáäåïðåñ³¿ âèÿâëåíî
93,8 ± 9,1 %, òîä³ ÿê ñåðåä ä³â÷àòîê 72,7 ± 8,8 %.
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